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Studi komparatif kesehatan fisik santriwan dan santriwati di pesantren Ruhul Islam
Anak Bangsa Aceh Besar Tahun 2012
ABSTRAK
Kesehatan fisik seseorang salah satunya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat
tinggalnya, seperti misalnya tinggal di pesantren. Kehidupan di pesantren sangat berbeda
dengan kehidupan di luar pesantren. Masalah kesehatan yang muncul biasanya berhubungan
dengan pola makan santri yang tidak teratur serta kebersihan yang kurang terjaga dengan baik
ditambah dengan aktivitas fisik yang melelahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbedaan kesehatan fisik pada santriwan dan santriwati di pesantren Ruhul
Islam Anak Bangsa Aceh Besar tahun 2012. Populasi dalam penelitian adalah 432 responden
dengan teknik pengambilan sampel secara lottery technique dengan besar sampel 81
responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan
cross sectional study. Teknik pengumpulan data melakukan pemeriksaan dengan
menggunakan instrumen berupa penlight, tensimeter, termometer, stopwatch, spatel lidah,
dan lembaran check list yang terdiri dari 52 item pertanyaan. Analisa data dilakukan dengan
uji T-Test independent. Hasil penelitian diperoleh untuk tekanan darah, nadi, suhu, kesehatan
kepala: p-value=0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yaitu
tidak ada perbedaan pada variabel tersebut antara santriwan dan santriwati. Kesimpulannya
adalah kesehatan fisik santrwan dan santriwati di pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa 100%
berada pada kategori tidak sehat. Kepada santriwan dan santriwati diharapkan agar
meningkatkan kesehatannya dengan mengatur pola makan yang seimbang serta istirahat yang
cukup.
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